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Bilag 8   
Strategiske refleksioner bag formidlingsartikel 
 
Vi har valgt at skrive en formidlingsartikel, der tager udgangspunkt i den 
kommunikationsproces, vi har afholdt på en ungdomsskole i april 2015. Vi ser denne 
kommunikationsproces som et arrangement. Derfor er artiklens formål at sælge dette 
arrangement til andre ungdomsskoler i landet. Ved at lave denne kommunikationsproces, gav 
vi medarbejderne på ungdomsskolen en positiv oplevelse og det er netop denne positive 
oplevelse, vi gerne vil have at andre ungdomsskoler også får. Vores artikel kan derfor være 
med til, at flere ungdomsskoler har lyst til at deltage i en kommunikationsproces, som kan 
være med til at øge medarbejdernes engagement. 
 
Ud fra ovenstående overvejelser har vi valgt, at artiklens målgruppe skal være ungdomsskoler 
i Danmark. Grunden til dette hænger sammen med vores antagelse om, at ungdomsskoler 
kunne få god nytte af at arbejde tværfagligt. Her tænker vi særligt på, at medarbejderne ikke 
kender hinanden, da de kun arbejder få timer om ugen, hvilket også betyder, at 
medarbejderne ikke kender til hinandens arbejde. I teksten af Rienecker, Jørgensen, Stray og 
Gandil nævnes det, at man bør udvælge en læsergruppe blandt den totale målgruppe, da det er 
svært at nå en hel målgruppe (Rienecker, Jørgensen, Stray og Gandil, 2008: 98). Derfor har vi 
valgt, at vores læsergruppe skal være ledelsen på ungdomsskolerne. Artiklen henvender sig 
dermed direkte til ledelsen på ungdomsskoler, da det er dem, der i sidste ende tager 
beslutningen om ønsket af at køre samme proces i deres ungdomsskole.  
 
Vi er interesseret i at ramme så mange i vores målgruppe som muligt. Dette kræver, at vi nøje 
overvejer, hvor vores artikel skal publiceres. Derfor har vi valgt at publicere vores artikel i 
fagbladet “Ungdomsskolen”. Dette fagblad henvender sig blandt andet til lærere, ledere, 
klubmedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Bladet formidler information, viden og 
debatterer den kommunale ungdomsskole samt ungdomskultur (Internetkilde 3). Med disse 
informationer mener vi, at artiklen bliver publiceret i et meget relevant medie, hvor der er 
stor sandsynlighed for, at vores målgruppe bliver eksponeret. 
Ydermere har vi valgt at designe vores artikel efter, hvordan artiklerne generelt er bygget op i 
fagbladet “Ungdomsskolen”. 
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For at appellere til vores læsergruppe i artiklen på bedst mulig vis, har vi foruden en 
beskrivelse af processen og det udbytte den har haft, valgt at benytte os af en positiv udtalelse 
fra lederen på den ungdomsskole, vi har besøgt. Det skal dog lige nævnes at denne udtalelse 
er fiktiv og stammer derfor ikke fra den konkrete leder i vores proces, da vi ønsker at 
bibeholde lederens anonymitet. Ligeledes er den specifikke ungdomsskole nævnt i artiklen 
fiktiv. Hjemmesiden der bliver henvist til i slutningen af artiklen er også fiktiv. Billedet i 
artiklen fungerer som virkemiddel til at læserne får en idé af hvad processen reelt er gået ud 
på. Det er et billede taget i forbindelse med den reelle procesafholdelse.  
Idet vores målgruppe læser artiklen, ønsker vi, at de på sigt opnår samme gode resultat som 
den ungdomsskole, hvor kommunikationsprocessen blev afholdt. Målgruppen skal derfor 
sidde med en forståelse af, at det de læser om i artiklen, kan forekomme på deres egen 
arbejdsplads og være med til at ændre generelle udfordringer i en positiv retning. Dette skal 
være gevinsten for læseren ved at læse vores artikel.    
 
Vi har valgt at strukturere vores artikel ud fra debatmodellen (ANSVA) (Rienecker, Jørgensen, 
Stray og Gandil, 2008: 113). Da vi ønsker at reklamere for vores proces, er denne model en 
god måde at disponere vores artikel på. Modellen er opbygget efter følgende struktur:  
 
Attention: skab opmærksomhed 
Need: beskriv behov/løsning på problem 
Satisfaction: foreslå en løsning 
Visualisation: vis konsekvenser af løsning  
Action: opfordre til handling.  
 
Vi har valgt at skabe opmærksomhed ved at skrive en fængende overskrift, der har til formål 
at fange læserens opmærksomhed. Med denne overskrift skal læseren vise interesse og få en 
hurtig idé om, hvad artiklen handler om. Derudover har den efterfølgende manchet til formål 
at uddybe fokus for artiklen og fortsat give læseren lyst til at læse resten af artiklen. Til slut 
har vi lagt stor fokus på, at sproget i artiklen ikke er fagsprog, men er skrevet i et almindeligt 
dagligdags sprog. 
